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一要因。20 世纪 70 年代以后，许多西方国家纷纷进入经济重构
和非工业化时期，其显著特点之一就是服务业的扩大，服务业具
有和制造业相区别的不规则性与非连续性，这种工作特点对非全
日制就业产生了强烈的需求并为其提供了广阔的空间。
从国内上看，非全日制用工的发展，主要是劳动力供求双方
共同需求的结果。从企业方面来说，在市场经济条件下，企业之
间竞争加剧，企业为在竞争中胜出，要尽可能的降低人工成本。
实际中非全日制用工的人工成本明显低于全日制用工。非全日
制这一用工形式迎合了企业的需求；从劳动者方面来说，我国劳
动力市场供过于求的矛盾非常尖锐，非全日制用工作为一种灵活
的就业形式成了下岗职工和失业人员寻求再就业的主要途径。
二、非全日制用工的意义
（一）缓解了就业压力
近年来劳动力供求矛盾加剧，就业形势严峻。非全日制工作
适应各种层次的劳动者，全日制就业对缓解我国劳动力市场供求
失衡矛盾和缓解就业压力发挥了巨大作用。
（二）有利于提高劳动者生存质量
非全日制工作缩短了劳动时间，使得劳动者能够在工作之余
腾出足够时间进行娱乐、保健、照顾家庭等，劳动者可以生活的更
加从容和更有尊严，有利于提高劳动者的生存质量。
（三）有利于缓解国际竞争力
中国加入 WTO 意味着中国参与了全球化竞争。对于发展
中国家而言，比较优势主要体现在劳动密集性的传统产业上。以
非全日制工作替代全日制工作，国家给予政策鼓励，可以抵御来
自国际社会的竞争压力。
三、我国非全日制用工的发展现状
近十年来，随着我国经济结构的调整，非全日制用工作为一
种新颖的用工形式在我国得到了较为快速的发展。特别是在餐
饮、超市、社区服务等领域，用人单位使用的小时工越来越多。据
有关媒体报道，根据劳动部门分析，目前有的大型城市中“小时
工”从业人员已超过百万，其中大部分为非全日制用工。
因此，了解我国关于非全日制用工的立法现状及对其缺陷提
出完善意见，对于我国规范劳动力市场，建设我国社会主义社会
和谐社会具有重要意义。
四、我国非全日制用工规定的现状及其缺陷完善
（一）我国关于非全日制用工规定的引入及其现状
我国 1994 年劳动法并没有关于非全日制用工的规定。2005
年国务院提交全国人大常委会审议的劳动合同法草案也没有对
非全日制用工进行规定。在全国人大常委会初审后，根据审议意
见和社会各方面意见，劳动合同法二审稿开始对非全日制用工进
行了专节规定。劳动合同法引入非全日制用工主要是考虑到现
实发展的需要，其规范是国际上通行做法，有利于维护劳动者合
法权益，完善劳动合同制度、促进就业这几个方面。
（二）现阶段非全日制用工规定缺陷及其完善
1．关于非全日制用工劳动关系的确定
《劳动合同法》第六十九规定“非全日制用工双方当事人可以
订立口头协议”。与《劳动法》规定比较，这是对非全日制用工的
例外规定，立法者的目的可能在于保障非全日制用工的灵活性。
但是，在短期用工时节约因订立书面合同而需要的时间和花费，
理由并不充分。首先，合同期限直接关系到劳动关系存续时间的
长短，更加需要“白纸黑字”的凭据。其次，我国对签订有固定期
限劳动合同的次数没有限制，如果规定合同期限一个月以下就可
以订立口头合同，难免某些用人单位会钻法律空子。最后，非全
日制用工与全日制用工相比，从业人员的劳动关系不规范，不稳
定、留下许多劳动争议隐患。以书面形式签订劳动合同明确双方
权利义务，对于企业也是有利的。因此，在签订书面合同方面，对
非全日制用工不应有上述特别规定。
2．关于非全日制用工劳动关系的解除
按照《劳动合同法》的规定，如果用人单位要解除非全日制用
工的劳动关系，既不需要给出任何理由，也不需要提前通知，更是
不需要支付任何经济补偿，可以说是没有任何法定限制条件。
在法律上如此“亏待”从事非全日制劳动的劳动者，是存在很
大缺陷的。第一，虽然法律允许从事非全日制用工的劳动者与多
个用人单位建立劳动关系，但其中的任何一个劳动关系都可能对
劳动者意义重大，。所以，非全日制用工的“饭碗”不能被随便打
碎；第二，对用人单位而言，新员工适应需要时间，老员工离开又
带走积累的经验，就会提高成本，频繁的人员变化可能是不利的。
此外，在饭碗可能朝夕不保的压力下，员工很难对企业产生归属
感，不利于企业发展；第三、保持相对稳定的劳动关系对社会的和
谐稳定与经济的持续发展是至关重要的。因此，对用人单位解除
非全日制用工劳动关系，同样应该予以限制。
五、结语
我国正处于经济转型期，完善我国的非全日制用工规定有着
重大的战略意义。完善非全日制用工，是我国在全面推行劳动合
同制度之后的又一次重大突破，有利于企业运用与生产经营和市
场竞争需要相适应的灵活用工方法，并有助于解决日益严重的就
业问题。
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